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一73一
第1表 死亡事故(昭和53年)
30,017/k
26.2%
第5位
4.3%
死 者 数
入口10万対死亡率
死 因 順 位
総死亡中に占め割合
出典:昭 和55年版 「国民衛生の動向」
第2表 年齢階級別にみた事故の死亡率と主な種類別割合
(昭和52年)
主 な 種 類年騰 級闘 響囓
機 械 的 窒息(73.5%)
溺 死(42.7%)自動 車 事 故(29.0%)
自動 車事 故(42.1%)溺死(30.1%)
自動 車 事 故(63.1%)
自動 車 事 故(42.1%)
自動 車 事 故(41.5%)
自動 車 事 故(2&2%)墜落(24.9%)
43.0
30.5
9.9
19.5
1s.z
30.9
85.8
1)
0歳
1～4歳
5～14歳
15～29歳
30～44歳
45～64歳
65歳以 上
0歳の死亡率は出生10万対である。
出典:昭 和54年版 『国民衛生の動向』に妬る。
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図1.幼 児 の交 通 事 故死 者 中 に 占め る割 合
「国連 統 計 資 料1972年)
65.8…。。9(1977`ﾟtま63.9%)
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図2幼 児の交通死亡事故の状態的構成比
《1)未就学児(2)幼 稚園児 自動車同乗中
m…重美重中16人`3.7%)23人(7.2°a)
図3幼 児の交通死亡事故の時間帯別発生状況
(入)(2)幼稚園児
図4幼 児の交通死亡事故の曜日別発生状況
(1)未就学児(2)幼 稚園児
75入
一81一
図5幼 児の交通死亡事故の違反原因別
?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
図6未 就学児の交通死亡事故の同伴者別
一82一
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図7幼 児の交通死亡事故の自宅からの距離別
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表3不 慮の事故死亡中に占める,自動車事故,溺死の割合
1～4歳 5～14歳
48年 49 50' 51 52 48年 49 50 51 52
不慮 の事故(実数) 3,ユ97 2,8602,7612,4382,3782,3421,9951,956f 1,7081,766
百 分 率
不 慮 の事故
自 動車 事故
溺 死
100.0
33.3
38.1
100.0
28.5
41.9
100.0
29.9
42.4
100.0
::
42.7
100.0
29.0'42.7
100.0
.;
25.8
100.0
41.2
29.0
100.0
43.7
27.4
100.0
42.6
29.0
100.0
42.1
30.1
資料 人口動態統計
表4都 道府県別死亡率(人口10万対)昭和52年
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資料:人口動態統計
表5溺 死事故のうち家庭に占める割合 昭和52年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1～4歳 5～14歳
実数(割合) (家庭) (その他) 実数(割 合) (家 庭) (その他)
総数
男
女
1015(100.0)
680(100.0)
335(100.0)
(41.6)
(36.8)
(51.3)
(58.4)
(63.2)
(48.7)
532(100.0)
416(100.0)
116(100.0)
(3.4)
(2.9)
(5.2)
(96.6)
(97.1)
(94.8)
表6溺 死事故のうちレク リエー ション中に占め る割合 昭和52年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
■
1～4歳 5～14歳
し
実数(割 合) (レク中) (その他) 実数(割 合) (レク中) (その他)
総数
男
女
1015(100.0)
680(100.0)
335(100.0)
(27.9)
(30.3)
(23.0)
(72.1)
(69.7)
(77.0)
532(100.0)
416(ユ00.0)
116(100.0)
(59.8)
(62.0)
(51.7)
(40.2)
(38.0)
(48.3)
一84-一
図8月 別にみた1日 当り溺死者数 昭和52年
図9溺 死死亡率(人 口10万対)の 国際比較(1974年)
5～!4歳
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図10負傷の場合と場所との関係
2.5
ユ。9
図11場合と負傷の種類との関係 図12ど んな部位に,負傷が多いか
図13廃 疾事故の型(幼 稚園 ・保育所) 図14死 亡事故の型(幼稚園 ・保育所)
_87._
0 20
図15何 月に多く発生しているか
40'qo80 7001
、
幼稚園
(20,454件)
0.6(122件)
保育所 (20,974件)
0 20
図16 何曜日に多く発生しているか
40 60 80 100îô
幼稚園 (20,454件》
日
保育所 (202974件)
図17何 時に多 く発生しているか
0 20 40 60 80 100/
幼稚
保育
..
図18ど んな天候の時に多く発生しているか
幼稚園
保育所
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